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DESCRIPCIÓN:  
 
La presente investigación abarca la responsabilidad de las instituciones 
financieras sobre los daños causados por las cosas  cuando la mera tenencia de 
los activos  ha sido entregada a los consumidores financieros mediante contratos 
de leasing o de arrendamiento financiero. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Analisis y debate jurídico sobre la normativa vigente y que la que ha 
permitido la evolució a nivel de Superintendencia financiera y legislaciòn 
comercial.  
 
CONCLUSIONES:  
 
El contrato de leasing es una figura muy importante como instrumento jurídico 
para la obtención del uso y goce de la propiedad, situación que la ubica un 
contrato de alta importancia en cualquier sistema económico, en especial, en 
aquellos donde se requieren de activos productivos para la economía. 
 
 
Lo anterior, ocasiona la eventual consecución de daños a terceros ajenos al 
contrato de leasing por los activos entregados en leasing, lo cual se traduce en 
una serie de demandas procesos jurídicos en contra de los responsables por parte 
de los afectados. 
 
 
El propietario siempre respondería por los daños ocasionados por las cosas como 
una traducción del sistema de culpa in vigilando y culpa in eligendo que en últimas 
es la responsabilidad por el debido cuidado que deben realizar los propietarios de 
las cosas. 
 
Por otra parte la imposibilidad jurídica surge como una solución más apropiada, 
donde se recogen la teoría de los estatutos especiales, teoría propia de las 
instituciones financieras en donde solo se puede realizar aquello que 
expresamente diga la ley.  
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